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誰人發明了「單身狗」？──情感與單身者罪名建構之關係 
盧珮瑤 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（圖片來源：
http://tc.sinaimg.cn/maxwidth.2048/tc.service.weibo.com/p/mmbiz_qlogo_cn/4c93cd30598e192c6
1dea37ae266cf87.jpg） 
 
前言 
「吓！你 A0？」這是年輕人最喜歡的報數遊戲，是迎新營中必玩的遊戲，報出自己拍
拖的狀態和次數。「A」是代表 Available，單身；隨後的數字是曾拍拖的次數，因此
A0 代表從來沒有談過戀愛。每當有人說出 A0，大家都以取笑或沉默回敬，並鼓勵他或
她在大學「努力」尋找伴侶。 
 
自此筆者發現，不只在大學，社會觀念亦然。戀愛才是對，單身是錯；有伴侶者必然
是快樂、浪漫的；單身者則是孤苦、不擅社交。不知何時開始，二元對立，入侵我們
的人生狀態選擇。 
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（圖片來源：[左圖] 
https://tc.sinaimg.cn/maxwidth.2048/tc.service.weibo.com/dingyue_nosdn_127_net/90c9561f465b
b3a4d830bc51b3a5f591.png；[右圖] 
https://tc.sinaimg.cn/maxwidth.800/tc.service.weibo.com/qqpublic_qpic_cn/4a1e8022539917bf5ec
fc720bcb7179c.jpg） 
 
上圖是網絡上對單身人士的形容，專有名詞是「單身狗」，然而我們卻從未曾聽有
「雙人狗」、「情侶狗」，大抵因為這些是值得驕傲的事，但單身不是。「單身狗」
的意思與光棍相近。出處估計是源於電影《西遊記大結局之仙履奇緣》結尾時，主角
至尊寶（周星馳飾）和紫霞（朱茵飾）在悟空的幫助下，終於相戀。悟空最後功成身
退，慢慢走遠，周星馳看著其黯然的背影說：「他好像一條狗啊」而來1，結果演變成
網絡潮語，一直沿用至今。 
 
筆者曾讀社會心理學家蓓拉‧迪波洛（Bella DePaulo）《單身，不是你想的那樣！》
（Singled Out）一書，她在書中分享了一則經歷：有一天她乘計程車，司機得知她仍單
身後，不斷問她是否曾被男人傷得很深而不再談戀愛，又不斷游說她結婚、有伴侶多
麼好，勸她不必擔心，終有一天會找到對的人等等。她稱之為「單身歧視」，並希望
                                               
1
 〈單身狗是甚麼意思？單身狗是怎麼來的？〉(2016 年 11 月 9 日)。壹讀 
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讀者反思，為何已婚者不需受到這種咄咄逼人的對待2。筆者亦有同感，並一直對單身
者如此「粗暴的指責」甚為反感。 
 
不過，是誰發明這種指責、歧視？ 
 
本文將會探討「單身狗」如何由多種情感而建構。先從現代社會中，政府政策的實
施，和傳媒、流行文化的渲染，解構單身至今變成「罪」的原因。當單身者默默接受
社會加諸於身上的「罪惡感」，如何演變成羞恥（Shame）、焦慮（Anxiety）。而
Renata Salecl 提倡「焦慮」是市場學一大策略，那麼單身而產生的焦躁是否適用於此理
論，而更鞏固及有利消費主義發展？若是，單身者有何出路？ 
 
又或者應該問，有出路嗎？ 
 
單身：誰說不可以？ 
相戀、單身、結婚、離婚……是人生一系列的選擇，不幸地，單身「被」選為受人歧
視的其中一項。下文將會解構是什麼因素造成。 
 
（一）政策制定 
無論香港還是其他國家，均會以容易控制、管理為擬定政策的大前提。建立婚姻制
度、家庭制度，則是社會現代化的關鍵。根據《現代化與家庭制度》（下簡稱
《現》）所定義，核心家庭解作「一個家庭，只由一對夫婦和他們的孩子所組成」3。
這個解釋對現今社會，當然適合不過。定義中的「夫婦」，亦即婚姻制度，代表在制
度角度的「道德層面」上，需要先踏入婚姻制度，才能出現正統的家庭制度。 
 
傾向支持社會傳統婚姻觀念的明光社在《香港獨立媒體》撰文時，坦言「婚姻是制
度」，並提出婚姻從來不只涉及兩人，亦關乎到社會整體的制度，更是「旨在為下一
                                               
2
 蓓拉‧迪波洛 (2009)：《單身，不是你想的那樣！》，彭玲嫻譯。台灣：商務 
3
 第 91 至 117 頁，碧芝‧柏格、彼得‧柏格合著 (1990)：《現代化與家庭制度》，蕭新煌譯。台北：巨
流 
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代提供理想的養育環境」，因此政府會為已婚人士提供更多的社會福利以示支援4。基
督教亦持有相同立場，基督教刊物的文章中不少讚揚婚姻制度的神聖，同樣亦指在不
同文化中，已婚夫婦都會獲得特殊待遇，目的是維持他們的關係，以及為養育兒童提
供更好的環境5。 
 
由此可見，婚姻及家庭制度，均是為了保持人們生育及穩定社會秩序的工具，以維持
良好的人口數目和出生率。筆者發現以香港為例，的確有不少有利已婚者的社會政
策。筆者以公屋輪候政策為例，已婚者明顯較為得益，詳情請參考下圖： 
 
（圖片來源：
https://topick.hket.com/res/v3/image/content/875000/879269/house_quening_thumb_v2_1024.jpg
） 
 
根據報道，在配額及計分制下，除非與長者共住，否則非長者之單身人士，即使由十
八歲開始申請公屋，需要至少輪候三十一年，等到年過半百才有機會上樓；相反，若
屬於一般家庭，輪候時間短得多，只需約三年時間6。可見政府希望透過房屋政策，令
人們覺得踏入婚姻、甚或組織家庭後，生活會較安穩無憂，可以得到更全面福利。 
 
這種情況不限於香港，即使是更尊重平等、公民權益的美國，在計算國民年金制策
上，亦有明顯的「單身歧視」：已婚者的國民年金，在其中一人過世後，可交由配偶
                                               
4
 明光社《婚姻是制度》(2016 年 8 月 31 日)。香港獨立媒體 
5
 《神聖的婚姻制度》(2008 年 8 月 13 日)。耶穌基督後期聖徒教會 
6
 《單身人士輪公屋的悲哀 最快要等 31 年？》(2015 年 10 月 8 日)。香港經濟日報 
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領取；但單者的卻只可以滾回整個年金系統中7。這足以證明，很多地方均以政策，作
為吸引人們共同建構「婚姻制度」的誘餌。 
 
而單身者的福利，筆者在 Google 搜尋「單身人士福利」時，發現熱門首頁搜尋結果，
明顯與已婚人士的有強烈對比…… 
 
 
 
（圖片來源：Google 截圖） 
 
以上例子均顯示，政府在制定政策已設定有配偶者的福利比單身者佳的狀況。有人會
問，即使政策如此制定，但人們在遵從的同時，仍可有自由意志，價值觀亦可以不一
樣；但《現》一書指出，當討論到誰在社會上能擔當道德指導，及展現對個人生活的
權威性時，現代國家是很重要的機構，因為「責無旁貸似地擔任了規定社會道德標準
最高權威的角色」8，意即當權者所實施的政策，已暗示婚姻或組織家庭是現今社會的
「象徵系統」（symbolic order）中理應做的事。 
 
（二）流行文化 
當戀愛、婚姻、生育變成了人生中必做的事，不少電影、流行曲便出現對單身人士施
壓的現象。 
 
電影 
                                               
7
 第 1 至 8 頁，蓓拉‧迪波洛 (2009)：《單身，不是你想的那樣！》，彭玲嫻譯。台灣：商務 
8
 第 104 頁，碧芝‧柏格、彼得‧柏格合著 (1990)：《現代化與家庭制度》，蕭新煌譯。台北：巨流 
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不少電影看似高舉宣揚單身的旗幟，當中劇情卻不厭其煩地重回「主流思想」的套
路。經典的有《BJ 單身日記》系列（Bridget Jones’s Diary）、近期的則有《單身又如
何》（How To Be Single），兩部電影的女主角，雖然不一定有美滿婚姻作結局，但
《單身又如何》中其中一名女主角在結局中帶出「現在自己雖然單身，但要積極準備
好自己，將來便會遇到愛的人」之意；更遑論《BJ 單身日記》，在早前上映的第三
集，女主角她享受被兩位型男強烈追求，最終更誕下了寶寶。 
  
而追求女性自主的標誌電影，要數《色慾都市》（Sex and the City）。然而戲中原本獨
立自主的四位單身女，均非常著重與異性墮愛河或做愛，有如要找男士「泊岸」般，
幾乎沒有她們單身的劇情，結果更變成四對卿卿我我的愛侶。 
 
筆者近日較欣賞的怪誕電影《單身動物園》（The Lobster），男主角害怕找不到伴侶而
變成動物，因此用盡一切方法強迫自己與他人相戀，結果得不償失，帶出單身受到歧
視的現象。可惜這套電影不能進入「主流」，其累積票房只有一千五百六十五萬美元
9；反觀《BJ 單身日記》系列第三集票房，卻高達二億一千一百萬美元10 ，兩者票房之
差距，反映出哪種意識形態在社會上正值「流行」，而電影製作人又在宣揚哪種訊息
才會受歡迎。 
 
流行曲 
本地或國際流行歌曲中，愛情題材一向都佔極大比重，二零一一年的流行曲中，「情
情塔塔歌」就佔總體的七成11，幾近是音樂市場的「殺手鐧」，如歌手 JW《矛盾一
生》中以女生角度大罵男友不夠上進，「誰尋覓愛的一個人然後不嫁」的歌詞唱得街
知巷聞。 
 
而環觀海外音樂市場，雖然相對有更多疑似提倡單身的歌曲，如天后 Beyoncé 的 Single 
Ladies，由七句高呼單身女士舉手的句子，作為歌的開首。但要留意的是副歌的歌詞： 
                                               
9
 The Numbers: The Lobster (2015) 
10
 The Number: Bridget Jones’s Baby (2016) 
11
 中學文憑試 通識科獨立專題探究《研究現今流行曲所反映的社會問題》(2013)。香港考試評核局 
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圖片來源：痞客邦截圖 
 
副歌歌詞12亦代表全歌的主旨，歌者很清楚地表達，歌詞歌頌的是鼓勵單身女士要維持
自信尋找所愛，終有一天會走進美滿婚姻，並非在說單身的生活。 
 
在這樣的大環境下，一種「人必須談戀愛」（Couplism）的意識形態慢慢形成，現在
更變得牢不可破。沒有人是生而為單身的，如你沒有談戀愛，你的狀態只會是 pre-
married 或 post-coupled13。人人從小就被灌輸將來要談戀愛，然後找個好好先生或小姐結
婚生小孩的概念。這亦能解釋為何「結婚」、「生小孩」成為人生清單（checklist），
甚至年輕人的「大學五件事」中亦包括拍拖。 
 
「單身狗」罪名建構：情感 
用以上的大環境作前設，可以理解為有伴侶者成功進入「象徵系統」（symbolic 
order）所建構出的一套道德秩序中，而單身者則暫時被排拒於外，要努力尋找伴侶。
這種「排外」便會令單身者產生一系列複雜情感。 
 
羞恥（Shame） 
如前文所言，若「象徵系統」（symbolic order）中單身者不獲大眾接受，單身者會有
甚麼想法？以下先探討單身者個人產生的想法。 
 
                                               
12
 痞客邦：Beyoncé Single Ladies 歌詞 
13
 P.1 - 41, Cobb, Michael (2012): Single. NY: NYU Press  
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在課堂上我們經常討論完美自己（perfect self），當中所引起的缺乏（lacking）、欲望
（desire）等，幾乎是大部份情感的起源。筆者認為我們想像中的「完美自己」，亦由
社會建構（socially constructed）出來的。這個「自己」會遵從社會軌跡希望結婚生子，
認為單身很孤苦。Jennifer Biddle 在“Shame”一文提出，羞恥並不關乎個人的行為，而
是那個人如何定義自己14，當人遇上失敗時，羞恥成為自我懲罰的工具。套用到單身人
士，當他／她的完美自己（perfect self）是婚姻與家庭，若自己達不到，自我價值不被
肯定，便會自身引起羞恥情感。 
 
羞恥之情，除了由自身引起，外界亦是因素之一。Biddle 在文中指人認知自己的失敗
是從他人對自己的反應。當別人向我們露出厭惡、輕視的反應，代表他人收起了對我
們的愛，我們便感到羞恥15。《單身的挑戰》一書曾討論外界對單身者的偏見，作者列
出了多種偏見，例如女人不可能不結婚、單身漢必然害怕負責任、單身者只會孤獨老
去等，並指「社會濫加壓力於那些未婚者，他們認為他們的舉措乃是相當公正的。」16
最終，偏見的流傳會轉化成歧視，例如職場升遷，當然亦包括筆者在文章開首提到的
一系列政策問題。 
 
DePaulo 亦在其書《單身，不是你想的那樣！》中提出十大對單身者的迷思，與《單身的
挑戰》書中提及的類似，大多圍繞「單身人生是悲劇」、「你將會一人死在房間
裡」、「單身女的卵子會枯竭」、「單身男只會是罪犯或男同志」等17。 
 
當單身者面對以上的偏見，例如過年時親戚對感情狀況的旁敲側擊，即使可以堅定不
移地吐出一句自己喜歡單身，亦要有足夠能力接應他人回敬給你的皺眉樣子，或一句
又一句的「為甚麼」。當單身者接收到他人如此反應，如 Biddle 所言，他們會將他人
的負面回應內化，過程中便會引起羞恥。 
 
                                               
14
 P. 114-122, Biddle, Jennifer (2009): “Shame”, in Jennifer Harding and E. Deidre Pribram eds. Emotions - A 
Cultural Studies Reader. London and NY: Routledge 
15
 P.115, Biddle, Jennifer (2009): “Shame”, in Jennifer Harding and E. Deidre Pribram eds. Emotions - A Cultural 
Studies Reader. London and NY: Routledge 
16
  第 35 至 59 頁，愛德華著 (1991)：《單身的挑戰》，李政猷譯，台北：遠流 
17
 蓓拉‧迪波洛 (2009)：《單身，不是你想的那樣！》，彭玲嫻譯。台灣：商務 
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罪惡感（Guilty） 
 
（圖片來源：網上截圖） 
 
雖然尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）在討論 good 和 bad 的時候，會主張命運自主，
沒有絕對的對與錯，因此沒有人有原罪，可惜現代人還未能把這付諸行動。以上的標
題在互聯網文章中，隨處可見，文中會數出你未能交到戀人的一切原因，然後這些原
因形成了「罪」，再加一連串的分析，教導你如何能交到男女友，暗示交到後便能
「脫罪」。 
 
當然，「罪」可以只是網絡上的誇張字眼，不一定指單身者有問題。然而筆者綜合前
文提及的偏見、歧視成份，當他人（尤其是已有伴侶者）用那種奇異的憐憫眼光看單
身者，實際上是在向單身者施加「我是好的，所以你不好」（I am good, so you are bad）
的邏輯18。當然，若已有伴侶者覺得自己是「好」，也只是在「象徵系統」(symbolic 
order)中的好，因為自己成功跟上了人生軌道，得到了幸福生活，通俗點的說是「上
岸」後的「好」。由剛才提及的一切偏見證明，因單身者是不好的、人生不完整的，
也就永遠需要過來人的分析來幫助其交男女朋友。 
 
憂鬱（Depression）  
種族歧視（ racism）、性別歧視 （ sexism）均能成為 Ann Cvetkovich 所指的暴力
（violence），成為憂鬱的起源，那「單身歧視」呢？筆者強調，「單身歧視」絕對應
該歸納到歧視種類中，並能引起憂鬱情緒。極力反對這種歧視的 DePaulo，提出「單身
歧視」概念，並形容它是「一種絕對主義，偏執且毫不留情」19，而這類歧視與其他歧
視同樣糟糕，甚至更甚，只因單身者難以翻身，不可能成為有價值的人，因此要讓人
看得起或覺得有擔當，就必須要結婚。 
 
                                               
18
 P.119-121, Deleuze, Gilles (1983): Nietzsche and Philosophy, trans. Hugh Tomlinson. NY: Columbia University 
Press 
19
 第 17 頁，蓓拉‧迪波洛 (2009)：《單身，不是你想的那樣！》，彭玲嫻譯。台灣：商務 
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若歧視能夠或應該被視為暴力，則可套用 Cvetkovich 的理論20：當長時間經歷一種暴
力，由於受到外力阻礙，而做不到想做的事，進入膠著（stuck）狀態，因而墮入憂鬱
深淵。悲哀的是，這種不能動（dead-end）的狀態，並非個人能控制，因為談戀愛並非
只涉及個人的事。 
 
在這個不能動的情況下，身處反思性極高的社會，單身人士可能會產生質疑自身的狀
態，筆者亦曾親身經歷。面對著如此多「指控」，我是真的做錯了嗎？是否性格太怪
異了，不惹人親近呢？這些想法不時出現在筆者的腦海中，而由於沒有答案，問題並
非能一時三刻解決掉，短暫的憂鬱就此與生活並存。 
 
焦慮（Anxiety） 
當筆者身邊的朋友出現上文所指的自身質疑，似乎未能與之共存，有些便感到焦急。
這亦足以解釋，為何下圖這類網頁、小冊子、書本日漸增加。 
 
（圖片來源：https://www.facebook.com/CosmoHK/posts/1514662785251482） 
                                               
20
 Cvetkovich, Ann (2012): “Introduction”, in Depression - A Public Feeling. Durham & London: Duke U Press 
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（圖片來源：https://www.facebook.com/beingms/posts/426319874392464） 
 
若如 Sigmund Freud 所言，焦慮與罪疚感是相輔相成的話，當人們背負了「單身狗」的
罪名，加上面對前文提及的自我反思性，開始反覆質疑自身，便有機會產生焦慮。雖
然 Jacques Lacan 與 Sigmund Freud 的觀點截然不同，但在討論筆者的題目時，同樣適用
於解釋為何這些網頁會極速「彈起」，而且能保持一定的收視率。 
 
焦慮對 Lacan 而言，「對於匱乏的匱乏」（the lack is lacking）是根源。他認為生活的壓
力不是在於會失敗，而是太容易達到成功（Success in failure）21。因此暫時失敗的話，
社會會提供商業化渠道迫使你邁向成功，至少是社會定義的「成功」。這與筆者早前
提及的完美自己（perfect self）相關，因達不到理想中的自己，此為匱乏（lack）。假
定有伴侶便是「成功」，這些戀愛的指引，則是指導你達到成功的最佳例子，用以安
撫「單身狗」對談不到戀愛的焦慮。這亦能解釋，為何這類指引的內容，永遠只會關
於「如何吸引異性」、「從男性四個小動作看他的戀愛觀」等，我們甚少、更可能從
來沒有見過「如何安於單身」的指南。 
 
「單身狗」＝罪……然後呢？ 
                                               
21
 P.51, Salecl, Renata (2004): On Anxiety. London and NY: Routledge  
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以上的四種情感，解釋了人們如何運用情感，令單身者變成了罪人，更無論是外界或
單身者自身，都捲入「單身有罪」的漩渦中。筆者認為這種狀態完全有利於商業化社
會的發展，甚至能令消費主義更為鞏固。 
 
筆者曾讀到有關心理包覆（Mental Blanketing）的理論，意指是在婚姻重要性日漸式微
的時刻，目的是向大眾灌輸婚姻不可動搖的迷思，暗示婚姻具有徹底且獨一無二的蛻
變力量，亦要令人恐懼單身。因而心理包覆中會出現「婚姻狂熱」，亦即吹捧婚姻、
美化婚姻22。筆者發現，最有效灌輸這種包覆是以廣告作宣傳。 
 
世界一直都有很多被隱藏的事情和議程（hidden agenda），亦可能因為傳媒學中出現了
議題設定（agenda setting），透過大眾傳播所設定的議題影響人們該想些甚麼（What to 
think about）23，能夠直接或間接令受眾的認知改變。重點是傳媒所設定的議題大多為
了符合或迎合大眾所想，因此它們的設定對當時社會的主流思想具有一定的代表性。
而筆者在多種類別的品牌中，發現大量常見的廣告如下： 
 
鐘錶 
 
手錶品牌 Daniel Willington 廣告 
（圖片來源：
https://www.facebook.com/BeautifySG/photos/a.1458008844243242.1073741828.1451812034862
923/1468512253192901/?type=1&theater） 
 
                                               
22
 第 15 至 34 頁，蓓拉‧迪波洛 (2009)：《單身，不是你想的那樣！》，彭玲嫻譯。台灣：商務 
23
 維持百科：「議題設定」(Agenda Setting) 
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首飾 
 
珠寶品牌周大福廣告 
（圖片來源：
https://www.facebook.com/chowtaifook/photos/a.327725303957122.80754.132491776813810/148
8237414572566） 
 
 
珠寶品牌 Pandora 廣告 
（圖片來源：https://i.ytimg.com/vi/k3xaWR8GTr0/maxresdefault.jpg） 
 
 
珠寶品牌 Tiffany & Co.廣告 
（圖片來源：https://cdn2.ettoday.net/images/984/d984590.jpg） 
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衣服及香水 
 
服裝品牌 GAP BE ONE 系列廣告 
（圖片來源：https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/GAP.jpg） 
 
 
國際品牌 GUCCI 香水產品廣告 
（圖片來源：https://images-eu.ssl-images-
amazon.com/images/I/51mVl5GW5zL._UL1500_.jpg） 
 
飲食 
14 
 
 
美國快餐店 Oscar Mayer 廣告 
（圖片來源：https://static01.nyt.com/images/2010/01/15/business/15adco2/popup.jpg） 
 
Salecl 在討論焦慮時指出，它可以成為消費主義社會的一種重要市場學策略。文中提及
廣告商會猜想顧客的心態，認為顧客會因想模仿受尊重、受歡迎之人，而不自覺地購
物，因此消費世界大多鼓吹模仿。而在如此氛圍下，顧客產生的焦慮可能更甚，因為
焦慮並非因為模仿不到別人，而是沒有人能好好做自己（inability to be oneself）24，消費
主義社會在迫人們不斷模仿，變成廣告中的模特兒般。 
 
從以上廣告可見，無論與婚姻、情侶有關的行業，如珠寶，或非有關行業，如飲食、
衣服，均喜歡用一雙一對、愛情、浪漫作為廣告噱頭，不少（尤是珠寶業）更明顯歌
頌婚姻的幸福美滿。當然筆者樂於看到一些性別多元的廣告，如服裝名牌 GAP 的 BE 
ONE 系列廣告，揚言支持同志和世界大同；但又愛又恨的是，由於這種雙雙的狀態存
在於「象徵系統」（symbolic order）中，被視為理所當然的事，因此沒有人會覺得廣
告的設計不順眼，反而會感到甜蜜。 
 
筆者明白這些品牌可能在賣一種「愛」的價值，演變成 Salecl 的「高檔次資本主義」
（hyper-capitalism）25。例如最後一則廣告，吃一條熱狗亦可變成廣告口號 "love at first 
sight"，當中的「愛」可形容兩男女對該熱狗這貨品的愛，亦是代表對對方的愛。然
而，「愛」何時在大眾媒介中，只剩下愛情一類？ 
                                               
24
 P.57, Salecl, Renata (2004): On Anxiety. London and NY: Routledge 
25
 P. 58-59, Salecl, Renata (2004): On Anxiety. London and NY: Routledge 
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有指當商業世界不斷迎合我們的欲望，人的欲望便會變得有限，變成「匱乏欲望」。
筆者並不敢苟同，只能同意在現今商業世界中，可能為了謀利，或人們的欲望容易被
物質填滿，因此欲望更易被滿足，但人類不會失去投放欲望的目標，因商家擅於塑造
你的欲望。實際上，以上的廣告橋段，有效地喚起不同類別消費者的欲望：單身消費
者受以上廣告所導向，明白雙雙對對是「必要」的事，亦可能產生被人擁有的憧憬，
希望變成 GUCCI 香水廣告中（見上圖）被異性擁抱的模特兒，因而購買該產品；即使
有伴侶的，品牌亦希望捉住顧客希望變得更為吸引迷人或能和伴侶更親密的特點，而
選擇購物，例如市面上很時興的情侶用品，或女孩以男友是否購買 Pandora 手鏈作禮物
來量度對方是否愛自己等議題，便能有效地繼續利用顧客（無論是單身或有伴侶者）
的欲望而消費。如此一來，Salecl 所指的「不符合」（inadequacy）而成的焦慮26，便能
套用在大眾顧客身上，單身者希望「符合」「象徵系統」（symbolic order），為談到
戀愛而消費；有伴侶者亦要「符合」變得更幸福而消費，到最終得益的，就是商家和
消費主義。 
 
可怕的是，當商家發現這樣的廣告能「吸金」，便會長此以往地以美滿愛情、婚姻，
作為推銷的橋段。結果，大眾傳播媒介亦成為排斥單身者的「幫兇」，令戀愛、婚姻
和家庭制度，在社會系統中繼續佔了一個重要位置，而單身則不會被接納。如果由這
個商業角度出發，便能解釋為何在文章首部份，討論到流行文化時，如此多人氣歌
曲、荷里活大片均是以鼓吹戀愛作為中心，是因為這能有效地配合市場所需和符合主
流想法。 
 
「單身狗」：可有出路？ 
綜合以上分析，筆者製作了以下的流程圖，解釋「單身狗」議題如何惡性循環： 
 
 
                                               
26
 Salecl, Renata (2004): On Anxiety. London and NY: Routledge 
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（圖片來源：筆者製作） 
 
以上的圖表，表達了「單身狗」如何被環環相扣的情感和市場建構。筆者在製圖時思
考是否須製作一個出口？但三思後，反問自己，「單身狗」可有出路？課堂上我們常
討論出路，很喜歡許寶強經常提及的「讓情緒飛一會」，但這能否放在帶有歧視成份
的議題上，筆者則稍有猶豫。畢竟自身經歷而言，我們讓憂鬱飛一會完，回到現實仍
是要面對各種歧視眼光。 
 
筆者認為最終極的出路，要數到尼采提倡的「權力意志」，推翻現時既定的社會語言
系統，由自己決定何謂對錯，意味可能要瓦解婚姻家庭制度、摒棄和傲視一切既有印
象，而為單身者爭取立足的一席位。當然，稱為最終極，亦代表是最難實踐的。 
 
驟然看來，整篇文章「單身狗」是明顯被社會制肘至不能動的狀態，但筆者不希望總
結得有如無路可走。現尚未達到「權力意志」，我們唯有以實踐「意志」面對既有觀
念，面對自己的選擇，告訴世界人生中仍然有多一條路可走。 
 
而這選擇，並不是罪。 
 
政策制定、 
流行文化渲染， 
建立一套社會語言系統 
單身不被社會語言系統接納，
面對大眾質疑及歧視 
單身者被污名化，演變成羞恥
和罪疚感  
不能控制的不能動性，加上單
身者開始自我質疑，產生憂鬱
和焦慮 
焦慮成為消費市場的一大重要
策略，商家得益，流行文化繼
續宣揚戀愛、婚姻理念 
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